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Целью работы является: улучшение условий труда в металлургическом 
производстве на ООО «Юргинский машиностроительный завод». Для 
достижения цели работы поставлены следующие задачи: изучить 
деятельность металлургического производства; проанализировать локальные 
документы по охране труда; провести анализ несчастных случаев; 
разработать мероприятия по улучшению условий труда на ООО «Юргинский 
машиностроительный завод». 
На основании проведенного анализа производственного травматизма 
для улучшения условий труда и уменьшения уровня профессиональных 
рисков на ООО «Юргинский машиностроительный завод» необходимо 
провести следующие мероприятия: 
1. Усиление производственного контроля, за исправностью элементов 
производственного оборудования от воздействия движущихся частей, а также 
разлетающихся предметов. 
2. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного 
управления и регулирования производственным оборудованием, 
технологическими процессами, подъемными и транспортными устройствами. 
3. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 
технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до 
допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, 
механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений 
(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового). 
4. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно- 
технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 
обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 
аудиоаппаратурой, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране 
труда. 
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